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B i o l o g i s c h e S t a t i o n f ü r T i s z a f o r s c h u n g d e r U n i v e r s i t ä t S z e g e d , U n g a r n 
A n a l y s e u n d B e n e n n u n g d e r P l a n k t o n a l g e n g c m e i n s c h a f t e n d e r F lüs se s ind e i n e bis 
a u f d e n h e u t i g e n T a g u n g e l ö s t e A u f g a b e . S c h o n d ie a l s G r u n d l a g e d e r A n a l y s e d i e n e n d e 
P r o b e n e n t n a h m e a n sich b i r g t z a h l r e i c h e P r o b l e m e . 
D e r F luss is t i n f o l g e d e r i n t e n s i v e n t u r b u l e n t e n S t r ö m u n g e n e ine g u t d u r c h m i s c h t e 
W a s s e r m a s s e , g e w ö h n l i c h o h n e j eg l i che t h e r m i s c h e , chemi sche u n d b i o l o g i s c h e v e r t i k a l e Z o -
n a t i o n . L e d i g l i c h in d e n l a n g s a m e r f l i e s s e n d e n S t r e c k e n b e s t e h t e i n e g a n z d ü n n e B o d e n -
sch ich t , w e l c h e d u r c h d ie A n w e s e n h e i t des s ich w e i t e r b e w e g e n d e n g r ö b e r e n S c h l a m m e s g e -
k e n n z e i c h n e t ist . In d e n l e b h a f t e r f l i e s s c n d e n F l u s s b e t t s t r e c k e n f e h l t a b e r a u c h d iese . So 
b r i n g t e s d i e T u r b u l e n z d e r F l ü s s e m i t s ich , dass h ier — i n G e g e n s a t z zu d e n S t i l l g e w ä s -
s e r n u n d n a m e n t l i c h d e n t i e f e r e n S t i l l g e w ä s s e r n —• be i d e r S a m m l u n g d ie d u r c h e i n e v e r t i k a l e 
Z o n a t i o n b e d i n g t e n G e s i c h t s p u n k t e aus se r a c h t gelassen w e r d e n k ö n n e n , w a s e i n e e n t s c h i e d e n e 
E r l e i c h t e r u n g b e d e u t e t . 
G l e i c h z e i t i g h ä l t d i e T u r b u l e n z s t ä n d i g e i n e b e t r ä c h t l i c h e M e n g e s c h w e b e n d e r M i n e r a l -
s t o f f e in f a s t v o l l k o m m e n h o m o g e n e r V e r t e i l u n g i n d e r g a n z e n W a s s e r m a s s e a u f r e c h t . D i e s 
ist v o r w i e g e n d bei F lü s sen m i t s a n d i g e m , l ö s s h a l t i g e m F lus sbe t t d e r F a l l . I n d e n F lüs sen ist 
a u s v e r s c h i e d e n e n G r ü n d e n — d ie H a u p t u r s a c h e ist g e r a d e d a s i n f o l g e d e r in g rö s se r en 
M e n g e n in d e r S c h w e b e g e h a l t e n e n m i n e r a l i s c h e n S t o f f e z u s t a n d e k o m m e n d e u n g ü n s t i g e 
L i e t h k l i m a — d a s „ P o t a m o p l a n k l o n " ü b e r a u s ä r m l i c h . Es s i n d d a h e r me i s t ens n u r a u s g r ö s -
seren W a s s e r m a s s e n P r o b e n e n t n e h m b a r , d e r e n I n d i v i d u e n z a h l g e n ü g e n d h o c h ist, u m a ls 
U n t e r l a g e z u r z ö n o l o g i s c h e n A n a l y s e d i e n e n zu k ö n n e n . I n d i e s e n g rö s se r en W a s s e r n ü s s e n 
s ind a b e r be re i t s so z a h l r e i c h e n i e d e r g e h e n d e M i n e r a l p a r t i k e l v o r h a n d e n , d a s s sie e i n e n Te i l 
— o f t s o g a r e i n e n sehr b e t r ä c h t l i c h e n T e i l — d e r m i k r o s k o p i s c h e n O r g a n i s m e n u n b e d i n g t 
v e r d e c k e n . S o m i t s töss t d i e E r m i t t l u n g g e n a u e r a b s o l u t - q u a n t i t a t i v e r D a t e n (z .B . p r o L i t e r ) 
a u f grosse S c h w i e r i g k e i t e n bei s o l c h e n f l i e s s c n d e n G e w ä s s e r n , d e r e n G e h a l t a n s c h w e b e n d e n 
M i n e r a l t e i l c h e n g ross ist . H i e r ist an W e r t e v o n 1 0 0 — 2 0 0 m g / l u n d m e h r zu d e n k e n . 
D e r G e h a l t d e r T i s z a a n s c h w e b e n d e n M i n e r a l p a r t i k e l n b e t r ä g t d u r c h s c h n i t t l i c h d a s 
2 — 3 - f a c h e dessen d e r D ü n a ( D o n a u ) . D i e T i s z a ist e in Fluss , in d e m d ie o b e n g e n a n n t e n 
S c h w i e r i g k e i t e n in p r ä g n a n t e r F o r m z u t a g e t r e t e n . Schon bei g e s c h ö p f t e n W a s s e r p r o b e n v o n 
1 0 — 2 5 ml M e n g e e r g i b t s ich o f t e i n e so r e i c h l i c h e S e d i m e n t a t i o n m i n e r a l i s c h e r T e i l c h e n , d a s s 
sie e ine e r h e b l i c h e V e r d e c k u n g v e r u r s a c h t , g a r n ich t zu r e d e n d a v o n , d a s s W a s s e r m e n g e n 
v o n 10—25 ml d i e z u r s i che ren z ö n o s e n a n a l y t i s c h e n B e s t i m m u n g e r f o r d e r l i c h e m i n i m a l e I n d i -
v i d u e n z a h l o f t n i c h t e n t h a l t e n . Bei a n h a l t e n d n i e d r i g e m W a s s e r s t a n d , d . h . be i r e l a t i v 
g e r i n g e r e m M i n e r a l i e n g e h a l t , s ind d ie a u s d e r T i s z a e n t n o m m e n e n S c h ö p f p r o b e n n o c h 
b r a u c h b a r , w o g e g e n bei s t e i g e n d e m W a s s e r , m i t s e inem g rös se r en G e h a l t a n s c h w e b e n d e n 
M i n e r a l t e i l c h e n , d i e F e s t s t e l l u n g d e r g e n a u e n Z a h l p r o L i t e r a u s g e s c h ö p f t e n W a s s e r p r o b e n 
a u s s e r o r d e n t l i c h s c h w i e r i g ist u n d d ie so bei v e r s c h i e d e n e n F l u s s z u s t ä n d e n e n e n t n o m m e n e n 
g e s c h ö p f t e n W a s s e r p r o b e n a u f a b s o l u t - q u a n t i t a t i v e r G r u n d l a g e n i c h t v o l l k o m m e n z u f r i e d e n -
s t e l l e n d m i t e i n a n d e r v e r g l e i c h b a r s ind . 
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Da wir gegenwär t ig über allgemein a k z e p t i e r t e Me thoden , mi t deren H i l f e 
eine un te r allen U m s t ä n d e n absolute Zah len l i e fe rnde Zönosenana lyse aus den 
fl iessenden Gewässern mit einem grossen schwebenden Minera l t e i l chengeha l t 
möglich wäre , nicht ve r fügen , eine C h a r a k t e r i s i e r u n g der P o t a m o p l a n k t o n z ö -
nosen aber auch in solchen Flüssen e rwünsch t ist, haben wi r uns provisor i sch 
eines ande ren V e r f a h r e n s bedient . Ich g ing vor läu f ig so vor , dass ich d ie zu r 
Zönosenana lyse e r forder l i chen Proben mi t H i l f e eines P l a n k t o n n e t z e s N r . 25 
e n t n a h m , dessen Maschen sich durch die abgelager ten S c h l a m m k o l l o i d e d e r -
massen verengten , dass sie e rwähnenswer t e Mengen nur von den k le ins ten 
Kieselaigen (Cyc lo te l l a -Ar ten ) und einigen Chlorococca les -Ar ten durch lassen . 
Dieser Ver lus t ist in den meisten Fällen n u r von re la t iv ger ingem E i n f l u s s auf 
d ie p rozen tue l le Analyse de r mit dem N e t z e n t n o m m e n e n P l a n k t o n p r o b e n . 
In den P r ä p a r a t e n de r so e rha l tenen P l a n k t o n p r o b e n habe ich jedes I n d i v i d u u m 
nach der I n d i v i d u e n z a h l und Art registr iert und aus diesen Da ten die r e l a t iv -
q u a n t i t a t i v e Zusammense t zung der Zönosen nach Ar t en ermi t te ln k ö n n e n , 
und d a n n in P r o z e n t — aus der I n d i v i d u e n z a h l berechnet — angegeben. Diese 
M e t h o d e ha t sich zu r Analys ierung de r wicht igsten und wesent l ichsten Z ü g e 
d e r Algenzönosen de r T i s z a vor l äu f ig als be f r ied igend erwiesen und w u r d e 
ausserdem auch den Forderungen der to ta len qua l i t a t iven Ana lyse gerecht , da 
ja in den P l a n k t o n n e t z p r o b e n auch jene in min ima le r I n d i v i d u e n z a h l a n w e -
senden Organ i smen a n z u t r e f f e n waren , die in S c h ö p f p r o b e n eventuel l voll-
kommen gefehl t hä t ten . 
Ich m ö c h t e hier die wichtigsten Ergebnisse von nahezu 100 solchen Z ö -
nosenanalysen aus der T i s z a — vorwiegend unter Berüchs icht igung de r zöno-
logischen Si tua t ion der G r ü n a l g e n g a t t u n g Scenedesmus — wiedergeben . Diese 
Übersicht gibt aber auch ein ziemlich gutes Al lgemeinbi ld des P o t a m o p h y t o -
p l a n k t o n s de r T i s z a . Einen Teil dieser Zönosenana lysen habe ich in f r ü h e r e n 
Arbe i ten (UHERKOVICH 1958, 1959, 1960A, 1960B, 1961A, 1961B) berei ts 
mitgetei l t , ein wei terer Teil davon liegt in im D r u c k bef ind l ichen ode r in M a -
n u s k r i p t f o r m v o r h a n d e n e n Arbei ten (UHERKOVICH 1962A, 1962B, 1962C) vor , 
so dass auf Einzelhei ten n icht eingegangen werden muss, sondern die Syn these 
de r wicht igeren Beobachtungen anzugeben genügen w i r d . 
N a c h meinen Beobachtungen kann Synedra ulna als jener A lgeno rgan i smus 
be t rach te t werden , de r in de r P l ank tona lgenvege ta t ion der T i s z a als „ C h a -
rak te r -Ar t ' " zu werten ist. (Ich setze diesen A u s d r u c k in A n f ü h r u n g s z e i c h e n 
und w e r d e ihn auch im folgenden in A n f ü h r u n g s z e i c h e n benü tzen , weil er 
nicht genau den in de r Zönologie der L a n d p f l a n z e n benu tz t en F a c h a u s d r ü c k e n 
en t spr ich t . ) In unseren stehenden Gewässern w i r d dieser O r g a n i s m u s eher als 
I i toraler Organ i smus in Ev idenz gehal ten. In den Flüssen vermögen d ie s t ru -
de lnden -wi rbe lnden Wasserbewegungen auch diese verhäl tn ismässig schwerere 
Kieselalge leicht im „Potarnop lank ton" in de r Schwebe zu ha l ten . Ausser der 
Synedra ulna s ind auch wei tere Kieselalgen sehr kons t an t e Mitg l ieder des P o -
t a m o p l a n k t o n s der T i s z a (so u.a. Surirella-, Nitzschia-, Milosira.-Arten), doch 
haben meine zahlre ichen Zönosenanalysen erwiesen, dass als beste „ C h a r a k t e r -
A r t " hier doch Synedra ulna gilt. 
O h n e diesen Benennungen einen präzieseren zönologischen I n h a l t beimessen 
zu wol len , möch te ich die Algengemeinschaf t des P o t a m o p l a n k t o n s de r 
T i s z a provisorisch als „ S y n e d r e t u m ulnae"-Zönose bezeichnen. In dieser 
Zönose — als dynamisch s tark modul ie render Lebensgemeinschaf t — gera ten 
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im Laufe des Jahres info lge des Wechsels de r Wasse r t empera tu r und des W a s -
serstandes, sowie de r weiteren Auswi rkung dieser F a k t o r e n (Verände rung des 
Chemismus und de r Durchsicht igkei tsverhäl tn isse usw.) in ziemlich deut l icher 
saisonaler A b g r e n z u n g immer andere Algenorganismen q u a n t i t a t i v ins Ü b e r -
gewicht . Man k ö n n t e auch sagen, dass die meinerseits provisorisch „ S y n e d r e t u m 
ulnae" genann te P o t a m o p l a n k t o n a l g e n z ö n o s e in den verschiedenen Abschni t ten 
der Vege ta t ionsper iode in Ges ta l t verschiedener Algengemeinchaf ten erscheint . 
Jene dieser Algengemeinschaf ten , in denen ich mi t Bezug auf die T i s z a 
Scenedesmen a n t r a f , habe ich in „ A l g e n z ö n o s e n - T y p e n " zusammengefass t . 
Ich k o n n t e insgesamt 12 solcher — auch Scenedesmus-Arten en tha l t ende r — 
Algenzönosen-Typen f ü r die T i s z a feststellen. Ih re kurze Besprechung d ient 
gleichzeitig als E r k l ä r u n g f ü r die entsprechenden R u b r i k e n der beil iegenden 
und zu e rö r te rnden Tabel le . 
1. A lgenzönosen -Typ = Charak te r i s i e r t durch das q u a n t i t a t i v e Überge -
wicht von Melosira granulata var. angustissima (Herbs t -Zönose ) . 
2. A lgenzönosen -Typ = Charak te r i s i e r t durch das q u a n t i t a t i v e Überge-
wicht von Melosira granulata var. angustissima und deren f . spiralis ( H e r b s t -
Zönose) . 
3. A lgenzönosen -Typ = Charak te r i s i e r t du rch das qan t i t a t i ve Überge-
wicht van Melosira granulata var. angustissima und Melosira variain ( H e r b s t -
und Sommerzönose) . 
4. A lgenzönosen-Typ = Charak te r i s i e r t durch das q u a n t i t a t i v e Überge-
wicht von Melosira varians und Synura uvella (Zönose typisch f ü r das E n d e 
des Herbs tes) . 
5. Algenzönosen-Tip = Charak te r i s i e r t durch das q u a n t i t a t i v e Überge -
wicht von Melosira granulata var. angustissima und Synedra ulna ( typische 
Zönose f ü r den S o m m e r a n f a n g ) . 
6. A lgenzönosen -Typ = Charak te r i s i e r t du rch das q u a n t i t a t i v e Überge -
wicht von Surirella robusta var. splendida und Synedra affinis (Sommer-
Zönose) . 
7. A lgenzönosen -Typ = Charak te r i s i e r t durch das q u a n t i t a t i v e Überge-
wicht von Surirella robusta var. splendida und Synedra affinis (Sommer-
Zönose) . 
8. A l g e n z ö n c s e n - T v p = Charak te r i s i e r t du rch das quan t i t a t i ve Überge-
wicht von Surirella robusta var. splendida und Chlorococca les -Ar ten (Sommer -
Zönose) . 
9. A lgenzönosen -Typ = Charak te r i s i e r t durch das quan t i t a t i ve Überge-
wicht von Surirella robusta var. splendida und Bacillaria paradoxa ( sommer-
liche, vo r al lem in dem einen Nebenf lus s de r T i s z a , de r K o r o s , beobachte te 
Zönose) . 
10. A lgenzönosen -Typ = Charak te r i s i e r t durch das quan t i t a t i ve Überge-
wicht von Nitzscbia acicularis (Sommer-Zönose) . 
11. A lgenzönose -Typ = Charak te r i s i e r t durch das quan t i t a t i ve Überge -
wicht von Ceratoneis arcus und Fragilaria capucina ( f ü r die obere Flussstrecke 
de r T i s z a typische Sommer-Zönose) . 
12. A lgenzönosen-Typ = Charak te r i s i e r t durch das q u a n t i t a t i v e Überge -
wich t von Synedra ulna und Fragilaria capucina ( f ü r die obere, zuweilen auch 
f ü r die mi t t le re Flussstrccke typische Zönose am S o m m e r a n f a n g und Herbs t ) . 
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Die be igefügte Tabe l l e enthäl t eine Z u s a m m e n f a s s u n g der D a t e n übe r d a s 
bisher beobachte te V o r k o m m e n von Scenedesmus-Anen in der auf u n g a r i -
schem Boden fl iessenden T i s z a (ohne Berücks ich t igung der O r g a n i s m e n in 
den „ to t en A r m e n " , und de r Scenedesmus-Dzten bezgl. de r mi t de r T i s z a 
zei twei l ig z u s a m m e n h ä n g e n d e n übrigen Gewässer ) . Bei der A b g r e n z u n g de r e in-
zelnen T a x o n e hielt ich mich an jene Rich t l in ien , die ich in A n l e h n u n g an d ie 
Monograph ien von G. M. S M I T H ( 1 9 1 6 ) und C H O D A T ( 1 9 2 6 ) u n t e r we i te rem 
Ausbau in meiner eigenen Sce«ei /esm«s-Monographie ( U H E R K O V I C H , 1 9 6 2 D ) 
verfo lg te . D i e einzelnen V o r k o m m e n s - D a t e n h a b e ich als „ H ä u f i g k e i t s - E i n -
h e i t e n " in de r Tabel le ange führ t , w o seltenes V o r k o m m e n mit einer E inhe i t , 
häuf igeres V o r k o m m e n mit zwei Einhei ten und V o r k o m m e n mit grosser I n d i -
v iduenzah l mit 3 Einhei ten verzeichnet ist. Die Da ten de r wiederho l t en Beo-
bachtungen und Häuf igke i t se inhe i ten summieren sich in der Tabe l l e . Welche 
summier t e H ä u f i g k e i t die einzelnen T a x o n e in allen 12 A l g e n z ö n o s e n - T y p e n 
p roduz ie r t en , geht aus dem am rechten R a n d e de r Tabe l l e be f ind l i chen vere i -
nigten H ä u f i g k e i t s i n d e x he rvor und über den 5ce«e i / esw«i -Re ich tum de r e in-
zelnen Algenzönosen-Typen geben die a m unte ren E n d e der Tabe l l e a n g e -
f ü h r t e n Indexe Aufschluss, welche die S u m m e n de r von mir in den b e t r e f -
fenden Algenzönosen-Typen insgesamt a n g e t r o f f e n Scenedesmus-Taxone 
darstel len. 
Die tabel lar ischen Da ten werden d u r c h wei te re Forschungen und v o r w i e -
gend durch die V e r v o l l k o m m n u n g der M e t h o d e noch e rwei te r t w e r d e n , doch 
sind ihnen auch je tz t schon einige a l lgemeingül t ige Schlussfolgerungen zu en t -
nehmen. Es kann festgestellt werden, dass am reichsten an Scenedesmus-Arten 
die du rch das q u a n t i t a t i v e Ubergewich t d e r Melosira granulata var. angustis-
sima charakter is ier ten Algenzönosen-Typen de r T i s z a — in d e r Tabe l l e d ie 
T y p e n 1—3 und 5 mit insgesamt 157 Häuf igke i t s e inhe i t en — sind. Bei diesen 
hande l t es sich in der Mehrzah l um im H e r b s t zu r E n t w i c k l u n g ge langende G e -
meinschaf t en . A n zwei te r Stelle stehen hinsicht l ich des Scewei/esmws-Reich-
t u m s in de r T i s z a d ie durch das q u a n t i t a t i v e Ubergewich t de r Surirella ro-
busta var. splendida charakter is ier ten A lgenzönosen -Typen — in de r Tabe l l e 
T y p 6—9 mi t insgesamt 89 Häuf igke i t se inhe i t en . Dies sind im L a u f e des S o m -
mers zu r E n t w i c k l u n g gelangende Gemeinscha f t en . An d r i t t e r Stelle s teht de r 
durch das U b e r g e w i c h t an Nitzschia acicularis gekennzeichnete A lgenzönosen -
T y p — in der Tabel le T y p 10 mit 56 Häuf igke i t se inhe i t en . Von ger ingerer 
Bedeu tung sind hinsicht l ich des V o r k o m m e n s der Scenedesmen in de r T i s z a 
die durch das gemeinsame Ubergewich t von Melosira varians und Synura 
uvella charakter i s ie r ten Assoziat ionen zu E n d e des Herbs te s ( T y p 4 mi t 20 
Häuf igke i t se inhe i t en ) und die durch das gemeinsame Ubergewich t von Synedra 
ulna und Fragilaria capucina charakter i s ie r te Assoziat ion vom S o m m e r b e g i n n 
( T y p 12 mit 20 Häuf igkei t se inhe i ten) . E i n e ganz un t e rgeo rdne t e R o l l e spielt 
diesbezüglich der du rch das gemeinsame Ü b e r g e w i c h t von Ceratoneis arcus und 
Fragilaria capucina gekennzeichnete T y p von der oberen Flussstrecke zu Beginn 
des Sommers ( T y p 11 mit 4 Häuf igke i t se inhe i ten) . 
Als negat ives M o m e n t sei hervorgehoben, dass in allen jenen A l g e n s a m m -
lungen, in denen das ausschliessliche Ü b e r g e w i c h t de r Synedra ulna d o m i n i e r t 
und die f ü r d a s Potamoplankton der T i s z a im F r ü h j a h r u n d zu E n d e des 
F r ü h j a h r s charakter i s t i sch sind, Scenedesmus-Anen absolut feh len ode r n u r 
als ganz seltene Ausnahmen v o r k o m m e n . Dagegen k o m m e n Scenedesmus-
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G . U H E R K O V I C H 
Arten bere i t s in jenen v o r ü b e r g e h e n d e n A l g e n g e m e i n s c h a f t e n zu Beginn d e s 
S o m m e r s v o r , in denen das Ü b e r g e w i c h t d e r Synedra ulna i m m e r m e h r in d e n 
H i n t e r g r u n d g e d r ä n g t w i r d (wie z.B. im T y p 5 unse re r Tabe l l e ) . 
W e n n m a n d ie s u m m i e r t e V o r k o m m e n s h ä u f i g k e i t d e r e inze lnen Scenedes-
; « « s - T a x o n e in den P o t a m o p l a n k t o n a s s o z i a t i o n e n d e r T i s z a an d e r T a b e l l e 
in Augensche in n i m m t , k o m m e n als n ä c h s t h ä u f i g e F o r m e n S. opolicnsis, S. 
acuminatus ( ink l . S. falcatus), S. acutus, S. ecornis u n d S. quadricauda a n d i e 
Reihe . Diese f ü n f A r t e n k o m m e n in wesent l ich g le icher H ä u f i g k e i t ( H ä u f i g -
ke i t s index = 40—50) v o r , es sind die we i t e s tve rb re i t e t en Scenedesmus-Arten 
de r T i s z a . Wesen t l i ch wen ige r h ä u f i g sind S. ecornis var. disciformis, S. in-
termedia, S. armatus, S. spinosus, S. bicaudatus, sämt l ich mi t e inem H ä u f i g -
ke i t s index v o n 10—14. D i e in der T i s z a b e o b a c h t e t e n übr igen 19 Scencdcs-
mus- A r t e n k o m m e n n u r äussers t sporadisch v o r . 
In d e n L i t e r a t u r a n g a b e n über die Z u s a m m e n s e t z u n g des P h y t o p l a n k t o n s 
de r f l iessenden G e w ä s s e r p f l e g t S. quadricauda s c h w e r e r ins G e w i c h t zu f a l l e n 
als in d e n hier a n g e f ü h r t e n D a t e n . Dies d ü r f t e d a r a u f z u r ü c k z u f ü h r e n sein, 
dass o f t d ie m o r p h o l o g i s c h e Ana lyse d e r g e f u n d e n e n Scenedesmus-Arten n i c h t 
mit g e n ü g e n d e r S o r g f a l t d u r c h g e f ü h r t w i r d u n d so — n a m e n t l i c h , w e n n d ie 
U n t e r s u c h u n g bei k l e ine re r Vergrösse rung e r f o l g t — leicht auch S. opoliensis-
und S. intermedius-ixemp\a.re als S. quadricauda ausgelegt w e r d e n k ö n n e n . 
( In diesen L i t e r a t u r d a t e n p f l egen neben d e r Scenedesmus quadricauda S. opo-
liensis und S. intermedius n icht a n g e f ü h r t zu sein, o b w o h l be ide z i e m l i c h 
h ä u f i g , ja sogar sehr h ä u f i g e Ver t r e t e r de r Scenedesmus-Artm in d e n Flüssen 
s ind. Dieses a u f f a l l e n d e Feh len u n t e r s t ü t z t d ie ob ige A n n a h m e in e r s t e r Linie . ) 
S. quadricauda ist in den Flüssen h ä u f i g , abe r nach meinen B e o b a c h t u n g e n 
wei t wen ige r h ä u f i g als in de r L i t e r a tu r g e w ö h n l i c h angegeben . 
Die B e a r b e i t u n g de r Zöno log ie des „ P o t a m o p l a n k t o n s " is t n o c h e ine 
A u f g a b e de r Z u k u n f t , doch will mir d e r e ingesch lagene W e g als e in s o w o h l 
theore t i sch als auch p r a k t i s c h g a n g b a r e r W e g bei d e r L ö s u n g d e r F r a g e e r -
scheinen u n d d ü r f t e sich auch im R a h m e n w e i t e r e r ä h n l i c h e r F o r s c h u n g e n a l s 
r i ch t ig e rweisen , s ichert er doch zu r T y p i s i e r u n g de r A l g e n g e m e i n s c h a f t e n d e r 
T i s z a und z u r Ü b e r s i c h t de r zönologischen Verhä l tn i s se de r S c e n e d e s m e n in 
diesem Bio top schon je tz t e ine e n t s p r e c h e n d e O r i e n t i e r u n g , w e n n wi r v o n e iner 
p räz i sen zönolog ischen Bearbe i tung auch i.och ze iml ich w e i t e n t f e r n t s ind . 
Abschl iessend m ö c h t e ich noch e r w ä h n e n , das s sich meine b isher igen Ver -
suche, die ich mi t H i l f e de r ÜTERMÖHLschen T e c h n i k z u r B e a r b e i t u n g de r 
P l a n k t o n p r o b e n aus de r T i s z a v o r g e n o m m e n habe , sich als e r f o l g r e i c h e r -
wiesen h a b e n . D i e ÜTERMÖHLsche M e t h o d e b e d a r f im Fa l l e de r an s c h w e b e n d e n 
S t o f f e n reichen T i s z a e iner speziellen A n w e n d u n g s f o r m . N a c h e n t s p r e c h e n d e m 
A u s b a u m ö c h t e ich d ie n ä h e r e E r k e n n u n g des P o t a m o p l a n k t o n s d e r T i s z a 
mi t d iesem V e r f a h r e n in A n g r i f f nehmen b z w . e r g ä n z e n . 
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